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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang kamu miliki 
 Kita selalu berdoa dalam hal apapun kesussahan, ataupun membutuhkan sesuatu 
mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan juga saat mendapat 
rizky yang melimpah. 
 Berbahagialah dan bersabarlah dalam mengerjakan sesuatu hal, karena dengan 
itulah membuat hari-hari kita penuh dengan makna. 
 Sesungguhnya sesudah ada kesulitan pastilah ada kemudahan. 
 Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
menyongsong dengan sejuta kebahagiaan. 
 
 
PERSEMBAHAN  :   
1. Ayah,Ibu dan nenekku tercinta yang telah 
memberikan do’a, dorongan  serta semangat 
2. Kakak-kakakku tercinta yang telah membantu secara 
moril dan materiil. 
3. Adik-adikku tersayang 
4. Seseorang yang selalu ada dalam hatiku 
5. Teman -temanku yang selalu setia menemaniku 
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Analisis sumber dan penggunaan modal kerja penting bagi manajer 
keuangan, sebab analisis tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana dana 
digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai .Suatu laporan yang 
menggambarkan darimana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan 
disebut sebagai laporan sumber-sumber dan penggunaan dana suatu perusahaan 
sangat penting bagi bank dalam menilai permintaan kredit yang diajukan ke bank. 
Modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. 
Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi julah modal kerja itu sendiri. 
Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai 
dengan sasaran yang Ingin dicapai perusahaan (Kasmir, 2008:258) . Sebab dengan 
adanya analisa terhadap laporan tersebut maka dapat diketahui bagaimana 
perusahaan tersebut mengelola dan menggunakan dana yang dimilikinya (Riyanto, 
2001 : 345). 
Setelah memperoleh modal kerja yang didinginkan, tugas manajer keuangan 
adalah menggunakan modal kerja tersebut hubungan antara sumber dan 
penggunaan modal kerja sangat erat.  
 
viii 
 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana sumber dan 
penggunaan modal kerja pada KUD Sendang jaya di kecamatan gebog kudus tahun 
2008 sampai 2010? 
Tujuan dari peneitian ini adalah (1) Untuk menganalisis sumber dan 
penggunaan modal kerja pada KUD pada Sendang jaya di  kecamatan gebog 
 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 
langsung kepada pimpinan KUD sendang jaya di kecamatan gebog kudus. 
Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan data 
yang terjadi pada masa lampau dalam hal ini laporan keuangannya dari tahun 2008 
sampai 2010 
Hasil analisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan dengan hasil sebagai 
berikut ini. 
 
1. Perkembangan penggunaan modal kerja pada KUD sendang jaya di 
kecamatan gebog kudus yang berakhir per 31 desember 2009 sebesar Rp. 
50.214.150,00 jika dibandingkan dengan penggunaan modal kerja yang 
berakhir pada per 31 desember 2010 sebesar Rp. 126.843.260,00 dapat 
diketahui bahwa penggunaan modal kerja mengalami perkembangan menurun 
sebesar Rp. 177.057.410,00 sebagai akibat pada periode yang berakhir per 31 
desember 2010 terdapat penurunan simpanan lain-lainsedangkan pada periode 
sebelumnya tidak. 
2. Sumber modal kerja pada KUD sendang jaya di kecamatn gebog kudus per 
31 desember 2008-31 desember 2010 diperoleh hasil sebesar Rp. 
151.751.995,96 sedangkan penggunaan modal kerja per 31 desember 2008-31 
desember 2010 sebesar Rp. 50.214.150,00 yang maih sisa belum digunakan 
koperasi. Demikian pula sumber dan penggunaan modal kerja pada KUD 
sendang jaya di kecamatn gebog kudus sebesar Rp. 406.801.586,49 sedangkan 
penggunaan modal kerja per 31 desember 2009- 31 desember 2010 sebesar Rp. 
126.843,00 
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